












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































挿図 2 両面使徒像銅版画入聖牌(拡大 ・約10倍〉









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 5  
宗註 凶
山 20e-
"、ν
画 戸
市1 (1) 
内 己
'-./ (1) 
× 
2 
立
旦
形
キ
リ
ス
ト
↓7
0
5自
己
m
M
F
m
山口
mw
×
2
・
(
枠
外
)
3 
聖
女
ユ
ス
チ
ナ
↓705ωω
門目。
F
m
w
c
o
×・
4 
聖
女
エ
ゥ
フ
ェ
ミ
ア
// 
5 
ノレ
クば
レら
ル計の
グ18聖
発母
行子
の
も
の
同，『
5
5
ω
ω
己
mw
戸
内
山口
問
ゅ
の
一
件
。
汁
mw
〉〈
・
五占一
6 
同
-
z
-
H
N
・
H
・
(
別
凶
)
註
幻
同
・
】
ゆ
ハい一
mw
門ハ
い
mw
〉ハ
・
戸
・
の
ωロ
-tσ
円
向
。
の
一
門
7 
聖
ニ
コ
ラ
ウ
ス
円
・
-
ゅ
の
}
ゆ
吋
の
ぬ
uRC・
円
、
.
の
山
口
-Zσ
吋
山
内
げの
芹
8 
放
蕩
息
子
同・
]
σ
(
v
-
mw
一円。
σ
u〈
(
V
C
己・
9 
聖
ド
ミ
ニ
コ
円
-mげ
(い
-m山門
の
ゆ
U
〈
の
己
門
同
・
10 
コ
フ
ス
ド
てず
ト
1註 ]
ル19ア
発 (t
行 ゎ
の ro
も 月
の( 1)
x 
(") 
C 
0.. 
195 
聖
母
貞
潔
十
二
徳
図
占小
11 
最
後
の
晩
餐
zwo-g
号
豆
洋
FoE宵
O
R
n
c
〈芹
美
術
l¥ 
号
研
五
究
12 
聖
霊
降
臨
図
z・
己
O
冨
巳
E
E
P円
O
R
g-
13 
z・
含
宮
川
凶
門
FOR-
註
泣
回
・
同
(
画
面
内
〉
ラ
ウ
レ
ン
チ
ウ
ス
発
行
者
の
サ
イ
ン
な
く
、
画
家
も
し
く
は
彫
版
者
の
サ
イ
ン
の
あ
る
も
の
一
点
14 
聖
イ
ヤ
チ
ン
グ
ッ
ス
H
-
H
V
片
山
吋
丹
内
角川
《リ
山門
頭
文
字
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
点
15 
註
お
G
H
の
組
み
合
わ
せ
聖
パ
ル
ト
ロ
メ
オ
サ
イ
ン
の
な
い
も
の
五
占
16 
十
字
架
(
聖
霊
降
架
図
)
17 
聖
ベ
ル
ナ
ル
ド
(
掛
軸
装
〉
18 
聖
ヒ
ア
シ
ン
ト
ウ
ス
別
図
ハ
掛
軸
装
〉
19 
審
判
の
天
使
図
20 
聖
三
位
と
聖
家
族
加
の
銅
版
画
は
彫
刻
技
術
は
も
と
よ
り
、
人
体
の
デ
ッ
サ
ン
の
初
歩
さ
え
で
き
て
い
な
い
点
、
下
の
ラ
テ
ン
語
の
不
完
全
な
こ
と
か
ら
も
こ
れ
が
日
本
人
の
作
品
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
画
面
の
大
き
さ
は
『
ス
ピ
リ
ッ
プ
ル
修
行
』
の
扉
画
よ
り
少
し
小
さ
く
、
挿
画
よ
り
は
大
き
い
。
日
本
人
作
の
銅
版
画
は
大
浦
天
主
堂
蔵
の
一
枚
も
の
の
銅
版
画
「
セ
ピ
リ
ア
の
聖
母
子
像
」
の
よ
う
な
大
き
い
も
の
も
あ
る
が
、
そ
の
他
の
も
の
は
概
し
て
葉
書
大
よ
り
小
さ
い
も
の
の
方
が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
て
も
こ
の
作
品
が
日
本
人
の
手
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
私
は
こ
れ
は
日
本
人
作
の
リ
ス
ト
の
方
に
い
れ
る
こ
と
に
す
る
。
3 
イ
a
a
T
J
1
、
ロ
は
す
で
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
省
略
す
る
。
4
の
ロ
は
今
日
何
処
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
の
か
審
か
で
は
な
い
。
5
「
聖
ア
ン
ド
レ
ア
」
は
出
版
者
で
あ
る
ユ
ス
テ
ウ
ス
・
ダ
ン
ケ
ル
ツ
の
生
残
年
三
六
三
五
l
一七
O
一
〉
か
ら
見
て
、
鎖
国
以
後
の
伝
来
品
で
あ
り
、
そ
の
図
柄
と
似
た
寸
法
で
同
様
の
体
裁
、
「
聖
パ
ウ
ロ
」
の
模
写
が
存
在
す
る
が
、
そ
の
署
名
は
同
じ
出
版
者
に
よ
る
「
嘉
永
二
年
乙
酉
〈
一
八
四
九
〉
六
月
二
四
日
雷
洲
安
田
尚
義
写
」
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
四
「
聖
ア
ン
ド
レ
ア
」
の
銅
版
画
は
そ
の
「
聖
パ
ウ
ロ
」
の
原
画
に
な
っ
た
銅
版
画
と
と
も
に
鎖
国
中
に
簡
ら
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
196 
6 
銅
版
の
原
版
を
四
、
五
セ
ン
チ
角
の
布
に
印
刷
し
た
教
会
要
具
の
一
種
、
そ
の
二
枚
を
紐
で
つ
な
い
だ
も
の
を
信
者
が
持
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
布
は
「
ス
カ
ブ
ラ
リ
オ
」
と
か
「
マ
リ
ア
の
旗
」
と
も
い
わ
れ
た
。
中
の
文
字
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
あ
る
。
浦
上
四
番
崩
れ
(
慶
応
三
年
)
の
押
収
品
と
思
わ
れ
る
。
『
東
京
国
立
博
物
館
図
版
目
録
キ
リ
シ
タ
ン
関
係
で遺
は品
な篇
く』
凸に
版「
を 守
ス裂
タ」
ンと
プし
して
た十
も六
の点
とほ
思ど
わ写
れ真
る芋版
。“で
で
て
し、
る
泊三
中
の
点
は
銅
凹
)坂
7 
幼
児
イ
エ
ズ
ス
と
聖
ヨ
ゼ
フ
縦
二
了
一
横
八
・
四
厚
さ
0
・
二
セ
ン
チ
の
凸
版
用
金
属
原
版
。
シ
ュ
l
ル
ハ
ン
マ
ー
師
は
こ
れ
を
増
田
廉
吉
編
『
長
崎
南
蛮
唐
紅
毛
史
蹟
第
二
輯
』
昭
和
四
年
一
月
刊
か
ら
引
用
し
た
。
そ
の
説
明
に
は
「
荻
に
掲
げ
た
古
銅
版
は
、
其
当
時
そ
れ
ら
出
版
(
キ
リ
シ
タ
ン
版
の
こ
と
)
の
中
に
用
い
ら
れ
た
挿
画
の
、
銅
版
と
し
て
今
に
遺
れ
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
が
、
何
の
根
拠
も
示
し
て
い
な
い
。
今
日
ま
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
キ
リ
シ
タ
ン
版
の
中
に
こ
れ
を
使
用
し
た
も
の
は
全
く
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
金
属
凸
版
の
図
像
を
使
っ
た
の
は
一
四
0
0年
代
の
後
期
か
ら
で
、
祈
祷
書
や
聖
務
日
課
書
を
大
い
に
し
か
し
そ
れ
は
十
六
世
紀
の
前
半
ま
で
の
聞
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
木
版
を
ウ
ッ
ド
註
お
・
カ
ッ
ト
と
い
う
の
に
対
し
て
メ
タ
ル
・
カ
ッ
ト
と
い
う
が
、
二
通
り
の
や
り
方
に
分
け
ら
か巾
っ
こ
o
A
艮
ふ
/
れ
る
。
一
つ
は
金
銀
細
工
師
の
使
う
道
具
l
彫
刻
刀
や
パ
ン
チ
で
削
っ
た
り
、
叩
い
た
り
し
て
窪
ま
せ
る
。
そ
の
版
を
凸
版
刷
り
す
る
と
、
彫
っ
た
線
や
打
っ
た
点
は
黒
の
上
に
白
く
で
る
。
そ
し
で
背
景
と
な
る
地
は
装
飾
的
な
菱
形
模
様
や
点
で
充
満
す
る
。
そ
の
た
め
そ
の
刷
っ
た
も
の
を
ド
ッ
テ
ド
・
。
プ
リ
ン
ト
と
い
う
。
ド
イ
ツ
で
多
く
使
わ
れ
た
。
こ
の
テ
グ
ニ
ッ
ク
は
十
九
世
紀
の
ピ
ュ
ウ
ィ
ッ
グ
の
木
口
木
版
と
の
近
似
性
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
に
取
り
上
げ
ら
れ
発
展
し
な
か
っ
た
こ
と
に
イ
ヴ
ァ
ン
は
疑
問
を
投
げ
か
主
L
PO
-一三
院
内
L
け
て
い
る
。
少
し
遅
れ
て
一
五
O
O年
前
後
か
ら
フ
ラ
ジ
ス
で
行
わ
れ
た
メ
タ
ル
・
カ
ッ
ト
は
黒
っ
ぽ
い
画
面
の
ド
イ
ツ
流
と
異
な
り
、
図
像
の
輪
郭
線
を
黒
く
は
っ
き
り
出
し
た
、
全
体
で
は
比
較
的
白
っ
ぽ
い
印
刷
面
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
十
八
世
紀
末
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
-
ブ
レ
l
グ
が
腐
蝕
で
作
っ
た
よ
う
な
金
属
凸
版
で
あ
り
、
今
日
の
写
真
製
版
の
工
程
に
よ
る
金
属
凸
版
と
似
た
凸
版
効
果
の
も
の
で
あ
る
。
「
幼
児
キ
リ
ス
ト
と
聖
ヤ
コ
ブ
」
の
金
属
凸
版
は
彫
刻
法
で
作
っ
て
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
流
の
も
の
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
派
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
、
ヤ
コ
ブ
、
天
使
な
ど
の
表
情
や
姿
勢
、
衣
服
の
放
の
表
現
、
こ
と
に
画
面
に
対
し
て
人
物
の
歩
い
て
い
く
方
向
等
の
画
面
構
成
、
あ
る
い
は
天
使
た
ち
の
翼
が
正
確
な
摘
き
方
で
は
な
く
、
蝶
の
羽
根
の
よ
う
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
な
ど
画
風
の
点
か
ら
前
述
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
メ
タ
ル
・
カ
ッ
ト
の
盛
ん
だ
っ
た
頃
(
そ
れ
ら
は
主
と
し
て
宗
教
改
革
以
前
の
時
代
で
あ
り
、
イ
エ
ズ
ス
会
が
創
立
し
た
時
代
よ
り
前
で
あ
っ
た
〉
の
も
の
よ
り
時
代
が
下
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。
む
し
ろ
ス
カ
プ
ラ
リ
オ
の
葡
ら
さ
れ
た
時
代
と
同
じ
頃
日
本
に
持
っ
て
来
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
画
風
や
技
法
の
点
か
ら
日
本
人
製
で
は
な
い
と
考
え
る
。
日
本
人
制
作
の
彫
刻
銅
版
画
現
存
す
る
当
時
の
日
本
人
製
作
の
美
術
作
品
を
列
挙
し
た
の
は
シ
ュ
l
ル
ハ
ン
マ
ー
削
の
一
九
三
三
年
の
論
文
に
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
「
イ
エ
ズ
ス
会
に
よ
る
日
本
絵
画
学
校
の
註
幻
作
品
」
の
章
に
あ
る
。
こ
の
学
校
の
作
品
は
、
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
宗
教
的
目
的
に
奉
仕
し
て
い
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
が
、
十
七
、
八
世
紀
の
迫
害
の
時
代
に
ほ
と
ん
ど
全
部
が
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
一
点
で
も
保
存
し
て
い
る
場
合
、
そ
れ
は
死
を
以
て
罰
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
極
く
僅
か
の
作
品
が
そ
れ
で
も
ほ
そ
ぼ
そ
と
命
脈
を
保
っ
て
き
た
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
油
画
、
水
彩
画
(
H
洋
風
日
本
画
、
墨
画
も
含
ま
れ
る
)
を
挙
げ
た
後
、
次
の
よ
う
に
銅
版
画
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
日
本
国
内
に
あ
る
も
の
と
は
限
ら
ず
、
ヨ
ロ
ッ
パ
に
今
日
保
管
さ
れ
て
い
る
も
の
も
入
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
あ
る
も
の
は
一
枚
刷
の
独
立
し
た
銅
版
画
で
は
な
く
て
、
日
本
で
刊
行
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
キ
リ
シ
タ
ン
版
と
い
わ
れ
る
キ
リ
シ
タ
ン
関
係
銅
版
画
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
書
や
典
礼
書
や
諸
学
書
な
ど
の
書
籍
の
中
で
タ
イ
ト
ル
ベ
I
ジ
に
入
っ
て
い
る
飾
り
の
銅
版
画
類
で
、
師
は
そ
の
目
録
作
成
の
た
め
に
ア
l
ネ
ス
ト
サ
ト
ウ
の
一
八
八
八
年
刊
の
私
家
版
「
日
本
耶
蘇
会
刊
行
書
志
一
五
九
一
ー
ー
二
ハ
一
O
」
、
永
山
時
英
「
吉
利
支
丹
史
料
集
」
昭
和
二
年
刊
、
増
田
廉
吉
編
「
長
崎
南
蛮
唐
紅
毛
史
蹟
第
二
輯
」
昭
和
四
年
刊
の
諸
書
を
文
献
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。
1 
聖
ア
ン
ナ
と
聖
母
子
一
五
九
六
有
家
2 
ア
ン
テ
ィ
グ
ワ
の
聖
母
子
ヴ
ィ
l
リ
ッ
ク
ス
に
な
ら
っ
て
、
有
家
で
一
五
九
七
作
ら
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
3 
幼
児
イ
エ
ズ
ス
と
聖
ヨ
ゼ
フ
4 
本
の
挿
固
と
し
て
殉
教
者
の
む
れ
復
活
し
た
キ
リ
ス
ト
の
前
の
ト
マ
地
球
を
も
っ
キ
リ
ス
ト
同
半
身
像
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
図
像
5 
書
籍
の
扉
そ
の
他
に
一
九
三
O
年
ミ
ヤ
マ
で
発
見
さ
れ
た
疎
刑
の
木
版
画
右
の
リ
ス
ト
に
対
し
て
今
日
の
知
識
で
直
ぐ
気
の
付
く
の
は
4
の
方
が
扉
画
と
し
て
の
銅
版
画
で
あ
り
、
5
は
細
か
く
内
容
を
挙
げ
て
い
な
い
が
、
挿
画
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
に
、
と
し
て
挙
げ
た
磯
刑
の
木
版
画
と
し
た
の
は
誤
り
で
実
物
は
立
体
の
木
彫
の
傑
刑
像
で
あ
る
。
引
用
は
一
九
三
O
(昭
和
五
〉
年
四
月
三
十
日
の
大
阪
毎
日
新
聞
と
ロ
ぽ
貝
丘
}
M
0
・
-円
R
F
O
ロ
冨
山
ω
目。ロ
mwD
印
∞
(
巴
ω
。)N
H
A
F
と
な
っ
て
い
る
が
、
前
者
の
記
事
は
マ
リ
ア
十
五
玄
義
国
が
原
田
辰
次
郎
氏
方
の
天
井
裏
か
ら
発
見
さ
れ
た
こ
と
を
報
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
半
に
そ
の
附
近
で
大
正
九
年
(
一
九
二
O
)
以
来
発
見
さ
れ
た
遺
品
を
列
挙
し
た
中
に
ひ
が
し
「
東
藤
次
郎
氏
方
か
ら
、
シ
ャ
ピ
エ
ル
の
像
二
枚
お
よ
び
木
彫
の
礎
刑
像
一
、
下
音
羽
の
大
神
金
次
郎
氏
方
か
ら
(
象
牙
)
傑
刑
像
一
つ
が
発
見
さ
れ
た
が
:
:
:
」
と
あ
る
も
の
に
よ
っ
197 
て
い
る
が
、
木
彫
を
木
版
画
と
取
り
違
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
一五
美
術
l¥ 
五
ロヴ
研
究
挿図13 ヒデスの導師
ライデン大学蔵(筆者撮影〉
挿図14 どちりいな ・きりしたん
(東洋文庫ロートグラフ本を反転し正常
の状態にもどしたもの〉
蒐
集
品
中
の
一
五
九
一
年
版
「
ど
ち
り
い
な
」
の
タ
イ
ト
ル
・
ペ
ー
ジ
シ
ュ
ッ
テ
師
は
右
の
シ
ュ
l
ル
ハ
ン
マ
ー
削
の
リ
ス
ト
を
再
録
し
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
書
き
加
え
た
(
『
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
第
七
輯
』
昭
和
三
ハ
年
刊
の
「
パ
レ
ト
写
本
中
の
銅
版
画
」
)
。
O
地
球
を
持
つ
た
救
世
主
ヴ
ァ
チ
カ
ン
図
書
館
、
ノ、
ル
ベ
リ
l
一
六
O
七
年
版
「
ス
ピ
リ
ッ
プ
ル
修
行
」
の
二
七
章
の
前
一
五
O
故
幸
田
成
友
博
士
に
よ
る
と
、
に
も
銅
版
画
が
あ
っ
た
と
い
う
。
ラ
ウ
レ
ス
師
に
よ
れ
ば
、
銅
版
画
は
三
三
枚
で
、
枚
は
ロ
ザ
リ
ヨ
の
ミ
ス
テ
リ
ヨ
、
十
八
枚
は
御
受
難
の
黙
想
の
中
に
あ
っ
た
と
い
う
。
初
中
に
残
っ
て
い
る
。
め
の
一
五
枚
の
う
ち
の
六
枚
は
、
長
崎
の
大
浦
天
主
堂
に
あ
る
こ
の
唯
一
の
有
名
な
木
の
そ
し
て
以
上
の
リ
ス
ト
に
さ
ら
に
O
パ
レ
ト
写
本
中
に
あ
る
五
点
が
加
わ
る
。
と
さ
れ
て
い
る
。
マ
ツ
コ
l
ル
氏
は
「
現
存
す
る
十
四
点
の
エ
ン
グ
レ
l
ヴ
ィ
ン
グ
」
と
い
一六
う
表
現
を
し
て
い
る
が
、
註
部
そ
の
個
々
に
つ
い
て
は
述
べ
て
い
な
い
。
198 
両
師
の
以
上
の
リ
ス
ト
に
は
前
述
の
伝
来
品
と
思
わ
れ
る
「
3
幼
児
キ
リ
ス
ト
と
聖
ヨ
ゼ
フ
」
を
含
ん
で
い
た
り
「
ス
ピ
リ
ッ
プ
ル
修
行
」
の
詳
細
を
述
べ
て
い
な
い
。
ま
た
以
上
の
中
に
含
ま
れ
て
い
な
い
銅
版
画
も
あ
る
。
そ
こ
で
制
作
年
代
の
明
か
な
も
の
も
あ
る
の
で
、
そ
の
順
に
整
理
し
直
し
、
現
在
の
所
蔵
場
所
を
明
か
に
し
て
列
挙
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。1
『
パ
レ
ト
写
本
』
こ
の
写
本
の
筆
者
ば
あ
で
れ
マ
ノ
エ
ル
・
パ
レ
ト
の
訪
願
に
一
五
九
一
年
の
年
記
あ
り
。
救
世
主
竪
一
一
・
四
横
八
・
二
セ
ン
チ
十
字
架
上
の
キ
リ
ス
ト
竪
J¥、
横
七
・
九
セ
ン
チ
聖
母
子
竪
二
一
・
四
横
八
・
一
セ
ン
チ
聖
ペ
テ
ロ
(
一
五
九
O
の
文
字
が
彫
っ
て
あ
る
)
竪
一
一
・
三
横
七
・
三
セ
ン
チ
註
mm
目
玉
ヤ
コ
ブ
ハ
正
確
な
寸
法
は
不
明
だ
が
前
者
と
ほ
ぼ
同
じ
大
き
さ
と
思
わ
れ
る
〉
ヴ
ァ
チ
カ
ン
図
書
館
パ
ル
ベ
リ
l
ニ
文
庫
蔵
2 
一寸
同サ
ー ン
原ト
版ス
にの
よ御
る作
二註業
点誌の
っ
ち
抜
き
重宝
巨ヨ
L 
4 
殉
教
者
の
む
れ
一
五
九
一
年
加
津
佐
刊
オ
グ
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
ボ
l
ド
レ
イ
図
書
館
蔵
3
『
ヒ
デ
ス
の
導
師
』
(
日
復
活
し
た
キ
リ
ス
ト
の
前
の
ト
マ
)
一
五
九
二
年
天
草
刊
註
出
ラ
イ
デ
ン
大
学
図
書
館
蔵
扉
画
銅
版
画
(
挿
図
日
〉
4
「
ド
チ
リ
ナ
・
キ
リ
シ
タ
ン
』
(
リ
地
球
を
持
つ
キ
リ
ス
ト
全
身
立
像
〉
註
認
扉
凶
銅
版
画
一
点
一
五
九
二
年
天
草
刊
東
洋
文
庫
蔵
扉。へ
1
ジ
竪
一
五
横
九
・
二
セ
ン
チ
銅
版
画
竪
七
・
一
横
五
・
六
セ
ン
チ
5
『
日
本
の
こ
と
ば
と
ヒ
ス
ト
リ
ア
を
習
ひ
知
ら
ん
と
欲
す
る
人
の
た
め
に
世
話
に
や
わ
註
お
ら
げ
た
る
平
家
の
物
語
』
(
H
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
図
像
)
の
扉
画
銅
版
画
一
点
一
五
九
二
年
天
草
刊
た
だ
し
一
九
五
三
年
天
草
刊
の
『
イ
ソ
ホ
の
フ
ァ
プ
ラ
ス
』
『
金
句
集
』
の
二
冊
と
い
っ
し
ょ
に
合
本
し
て
あ
る
。
大
英
博
物
館
蔵
6
『
ど
ち
り
い
な
き
り
し
た
ん
』
最
初
の
紙
葉
の
裏
面
に
あ
る
銅
版
画
(
H
シ
ュ
ッ
テ
師
註
担
挙
げ
た
「
地
球
を
持
っ
た
救
世
主
」
の
半
身
像
)
一
占
小
(
挿
図
M
)
ヴ
ァ
チ
カ
ン
図
書
館
ベ
ル
ベ
リ
l
ニ
文
庫
蔵
刊
年
、
刊
行
地
と
も
不
明
ハ
ロ
ー
マ
字
本
『
ド
チ
リ
ナ
キ
リ
シ
タ
ン
』
に
近
い
刊
年
と
見
な
さ
れ
て
い
る
)
東
洋
文
庫
に
ロ
l
ト
グ
ラ
フ
本
あ
り
。
-一旦件。
有
家
一
五
九
六
(
日
1
)
-一-E
q
J
一
五
九
七
(
日
2
)
長
崎
大
浦
天
主
堂
蔵
7
聖
ア
ン
ナ
と
聖
母
子
一
点
長
崎
大
浦
天
主
堂
蔵
8
セ
ピ
リ
ア
の
聖
母
子
一
点
9
「
ス
ピ
リ
ッ
プ
ル
修
行
の
た
め
に
あ
っ
む
る
シ
ュ
グ
ワ
ン
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
』
(
日
地
球
を
持
つ
キ
リ
ス
ト
の
半
身
像
)
一
六
O
七
年
長
崎
刊
扉
画
銅
版
画
一
点
長
崎
大
浦
天
主
堂
蔵
同
右
書
中
の
挿
画
銅
版
画
六
点
六
頁
一
畏
「
受
胎
告
知
」
竪
四
・
八
二
横
三
・
九
九
セ
ン
チ
十
一
頁
表
「
エ
リ
ザ
ベ
ト
訪
問
」
竪
四
・
八
五
横
三
・
七
0
セ
ン
チ
二
二
頁
表
「
聖
殿
内
の
キ
リ
ス
ト
」
竪
四
・
八
O
横
三
・
九
0
セ
ン
チ
三
二
頁
表
「
鞭
打
た
れ
る
」
竪
四
・
八
五
横
三
・
八
五
セ
ン
チ
六
一
頁
裏
「
昇
天
」
竪
四
・
八
O
横
三
・
九
0
セ
ン
チ
七
二
頁
裏
「
聖
母
被
昇
天
」
竪
四
・
八
O
横
三
・
九
0
セ
ン
チ
水
戸
彰
考
館
『
西
洋
銅
版
画
帖
』
の
綴
じ
込
み
に
「
聖
母
被
昇
天
」
が
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
銅
版
画
は
同
一
の
も
の
が
二
点
現
存
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
日
聖
三
位
と
聖
家
族
点
東
京
国
立
博
物
館
蔵
日
キ
リ
ス
ト
の
苔
刑
聖
牌
に
入
れ
た
銅
版
画
神
戸
市
立
南
蛮
美
術
館
蔵
以
上
が
日
本
人
制
作
に
な
る
彫
刻
銅
版
画
の
全
部
で
あ
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
点
数
に
す
れ
ば
二
三
点
で
あ
る
が
、
2
と
9
の
挿
画
が
そ
れ
ぞ
れ
同
一
原
版
か
ら
の
刷
り
で
あ
る
の
で
二
一
点
と
も
い
え
よ
う
。
右
の
う
ち
6
は
写
葉
版
で
紹
介
さ
れ
た
こ
と
が
少
な
か
っ
た
が
、
日
本
人
制
作
の
銅
版
画
と
し
て
は
彫
刻
技
法
の
優
れ
た
キ
リ
ス
ト
像
と
い
え
る
。
キ
リ
シ
タ
ン
関
係
銅
版
画
註
1 
「
西
洋
銅
版
画
帖
』
を
と
り
あ
げ
て
い
る
諸
論
文
に
は
次
の
も
の
が
あ
る
。
-u・
F
・
シ
ュ
ッ
テ
「
ヴ
ァ
チ
カ
ン
図
書
館
所
蔵
パ
レ
ト
写
本
に
つ
い
て
」
『
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
第
七
瞬
』
昭
和
三
七
年
所
収
西
村
貞
『
南
蛮
美
術
』
昭
和
三
三
年
、
向
『
日
本
初
期
洋
風
画
の
研
究
』
昭
和
二
O
年
、
同
=官
日
本
銅
版
画
志
』
昭
和
十
六
年
『
キ
リ
シ
タ
ン
の
美
術
』
昭
和
三
六
年
編
集
委
員
千
沢
禎
治
、
西
村
貞
、
内
山
善
一
松
田
毅
一
『
キ
リ
シ
タ
ン
史
実
と
美
術
』
昭
和
四
四
年
海
老
沢
有
道
日
本
歴
史
新
書
『
南
蛮
文
化
』
昭
和
三
三
年
新
村
出
「
「
吉
利
支
丹
叢
書
』
解
説
」
大
正
十
五
年
一
月
新
村
出
選
集
第
一
巻
所
収
「
西
洋
銅
版
画
帖
』
「
珍
書
大
観
吉
利
支
丹
叢
書
」
大
阪
毎
日
新
聞
社
昭
和
三
年
八
月
刊
行
被
刻
本
で
あ
る
が
、
中
の
銅
版
画
の
大
き
さ
は
原
画
通
り
の
大
き
さ
で
は
な
く
多
少
大
き
く
な
っ
て
い
る
し
、
前
後
の
白
紙
は
省
い
て
あ
る
。
2 
拙
稿
「
日
本
初
期
銅
版
画
小
史
な
ら
び
に
腐
食
銅
版
画
家
と
蘭
学
者
た
ち
と
の
関
係
」
緒
方
富
雄
編
『
蘭
学
と
日
本
文
化
』
昭
和
四
六
年
所
収
3 
増
田
廉
吉
編
『
長
崎
南
蛮
唐
紅
毛
史
蹟
第
二
輯
』
昭
和
四
年
4 
日
本
人
制
作
の
美
術
品
を
列
挙
さ
れ
た
シ
ュ
l
ル
ハ
ン
マ
ー
師
が
註
を
引
用
し
て
い
る
た
め
、
其
の
後
シ
ュ
ッ
テ
師
、
西
村
貞
氏
等
は
日
本
人
の
作
品
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
小
野
忠
重
氏
「
乙
の
頃
西
欧
の
彫
刻
金
属
凸
版
も
伝
わ
っ
て
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
こ
れ
を
き
し
た
も
の
だ
ろ
う
包
江
戸
の
洋
画
家
』
昭
和
四
三
年
十
四
頁
)
5 
新
村
氏
は
前
掲
解
説
に
於
て
、
彰
考
館
に
あ
る
写
本
は
『
立
原
翠
軒
自
筆
調
査
書
』
か
ら
抄
写
し
た
も
の
で
誤
写
が
あ
る
と
い
わ
れ
た
が
、
「
珍
書
大
観
」
中
の
コ
ロ
タ
イ
プ
版
の
同
書
と
彰
考
館
本
と
を
比
較
し
て
み
た
が
誤
写
は
な
か
っ
た
。
6 
中
森
義
宗
訳
編
『
キ
リ
ス
ト
教
図
像
辞
典
』
昭
和
四
五
年
7 
国
間
J
円
〉
zwω
口一
2
5ロ
ωコ
、
。
同
司
m
江
口
Z
円
印
ωロ
門同
開
口
ぬ
吋
釦
〈
m
げ
門
的
〈
o-
-
H〈・
8 
出
♀
z
z
z・
ロ
ロ
R
F
M凶ロハ日
E
O
B
-
m
V
E
H
m
g〈
E
m
p
z
n
Eコ
肉
的
凶
門
戸
門
同
君
。
。
円
安
い
三
ω
〈
。
-
・
口
同
・
9 
し
「
ω
B
g
ω
寸
悶
〉
(い
国
〉
Z
・
開
mzu「
回
一
巴
σ
ロ
Z
∞
可
丘
一
。
p
H
C
印、ア
ハい
ω
ヨ
σ立
門
広
0
・
℃
・
∞
0
・
10 
前
掲
『
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
第
七
輯
』
一
六
、
七
頁
お
よ
び
二
七
頁
註
四
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11 
新
村
出
前
掲
「
「
吉
利
支
丹
叢
書
』
解
説
」
、
西
村
貞
『
日
本
初
期
洋
画
の
研
究
』
一
八
六
頁
七
美
術
号
研
l¥. 
究
五
12 
前
掲
『
キ
リ
シ
タ
ン
の
美
術
』
五
六
頁
「
デ
ウ
ス
の
十
誠
」
巻
首
の
銅
版
阿
13 
永
山
時
英
編
「
増
訂
切
支
丹
史
料
集
』
昭
和
二
年
「
出
生
月
島
の
吉
利
支
丹
遺
物
」
と
し
て
銅
牌
と
絵
像
の
写
真
、
前
掲
『
キ
リ
シ
タ
ン
の
遺
物
』
一
九
五
頁
「
か
く
れ
キ
リ
シ
タ
ン
納
戸
神
」
の
写
真
を
そ
れ
ぞ
れ
掲
載
。
踏
絵
の
レ
リ
ー
フ
の
写
真
は
『
東
京
国
立
博
物
館
図
版
目
録
キ
リ
シ
タ
ン
関
係
遺
物
篇
』
u
l
m
の
五
点
14 
前
掲
『
キ
リ
シ
タ
ン
の
美
術
』
一
三
三
ペ
ー
ジ
に
「
聖
画
入
首
飾
」
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
写
真
版
は
不
明
瞭
で
は
あ
る
が
そ
れ
で
も
中
の
画
像
は
「
聖
霊
降
臨
」
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
し
か
し
説
明
で
は
「
聖
母
被
昇
天
ら
し
い
」
と
し
、
「
水
戸
藩
の
キ
リ
シ
タ
ン
百
姓
藤
吉
か
ら
押
収
し
た
も
の
」
と
し
て
い
る
が
、
藤
音
の
名
は
立
原
甚
五
郎
の
記
録
に
は
で
て
こ
な
い
。
15 
o
u
R
C
門
主
の
文
字
が
使
わ
れ
だ
し
た
の
は
版
画
商
、
版
画
出
版
販
売
業
が
確
立
し
た
一
五
二
O
、
三
0
年
代
か
ら
で
あ
り
、
画
{
永
か
ら
買
取
っ
た
原
画
を
版
に
し
た
り
、
版
画
家
か
ら
原
版
を
買
取
っ
て
多
量
に
印
刷
し
て
売
っ
た
り
し
た
。
版
画
商
は
版
画
家
で
そ
れ
を
兼
ね
る
こ
と
が
多
く
、
版
画
商
は
ま
だ
無
名
の
彫
版
家
を
雇
っ
て
い
た
。
版
画
商
自
身
が
彫
版
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
雇
っ
た
サ
イ
ン
を
入
れ
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
無
名
の
彫
版
者
の
仕
上
げ
た
も
の
も
あ
っ
た
。
A
・
M
-
ハ
イ
ン
ド
は
「
一
般
に
述
語
で
あ
る
色
お
己
門
主
と
つ
い
た
名
前
」
は
後
者
の
場
合
と
考
え
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
〈
P
冨
・
回
目
Z
ロ
・
〉
回
一
白
円
。
ミ
0
同
開
口
m
g
iロ
m
h
w
開
R
E
D
m
同
8
5
5
ω
5
5
2ロ
の
ロ
ミ
5
5
σ
J
P
ω
円
5
z
w
同】・己ゆ)。
16 
『
東
京
国
立
博
物
館
図
版
目
録
キ
リ
シ
タ
ン
関
係
遺
物
篇
』
で
は
画
題
は
多
少
変
っ
て
い
る
。
図
版
番
号
と
こ
こ
で
の
番
号
と
の
関
係
は
次
の
通
り
。
1
l
m
、
2
1
幻、
3
1印
、
4
1位
、
5
1
5
、
6
l
ω
、
7
1
6
、
8
1
4
、
9
5
、
0
6
、
1
1
8
、
2
1
2
、
3
1
、
4
8
、
4
1
Fhd
に
U
i
-
-
F
U
T
i
l
-
-
A
せ
1
i
A
吐
1
i
F
D
可
i
白
U
1
よ
戸
h
u
5
|
t
グ
、
6
1
1
1
、
7
ー
ー
。
、
8
ー
9
、
9
I
1
4
、
0
3
0
1
4
R
U
1
i
R
U
T
よ
円
0
1
よ
F
b
1
よ
Fり
つ
臼
|
l
F
O
同
書
二
一
七
t
一
二
九
頁
の
銅
版
画
の
目
録
で
は
鋳
者
、
画
家
の
文
字
を
使
っ
て
い
る
。
「
幻
図
中
に
印
の
署
名
が
あ
る
」
「
臼
錆
者
Z
・
号
富
mw-yo」
は
い
ず
れ
も
見
誤
ま
り
で
あ
る
。
17 
ト
マ
・
ド
・
ル
l
は
ブ
ラ
ン
ド
ル
の
人
で
、
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ペ
ン
生
れ
。
パ
リ
で
死
ん
だ
が
、
そ
の
生
年
は
一
五
五
九
年
と
も
六
O
年
と
も
い
わ
れ
、
残
年
は
一
六
一
一
、
二
年
と
も
一
六
二
O
年
と
も
諸
書
に
書
か
れ
て
い
る
。
一
五
七
六
年
に
は
ジ
ャ
ン
・
ラ
ベ
ル
の
所
で
仕
事
を
し
て
い
る
。
そ
の
後
シ
ャ
ル
ル
五
世
の
宮
廷
画
家
で
フ
ォ
ン
テ
ン
ブ
ロ
!
の
装
飾
も
し
た
ア
ン
ト
ワ
ン
ヌ
・
カ
ロ
ン
の
弟
子
と
な
り
、
女
婿
と
な
っ
た
。
グ
ィ
l
リ
ッ
ク
ス
の
細
織
な
彫
刻
銅
版
画
技
法
を
学
び
、
パ
リ
に
そ
一八
の
方
法
を
導
入
し
た
。
五
O
O枚
以
上
(
五
O
七
と
も
五
一
こ
と
も
書
か
れ
て
い
る
〉
の
彫
刻
銅
版
画
の
う
ち
二
一
一
ニ
点
(
そ
の
数
字
の
反
対
の
な
ら
ベ
方
三
一
二
点
と
し
た
も
の
も
あ
る
)
は
肖
像
画
200 
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
分
の
な
か
に
イ
エ
ズ
ス
会
の
布
教
宣
伝
の
た
め
の
宗
教
版
画
が
多
い
。
「マ
リ
ア
の
生
涯
L
の
十
八
枚
、
「
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
生
涯
」
の
二
五
枚
の
各
シ
リ
ー
ズ
な
ど
が
あ
る
。
18 
ル
ク
レ
ル
夕
、
名
前
は
ジ
ャ
ン
』
gロ。
ナ
ン
シ
イ
で
生
れ
、
同
所
で
死
ん
だ
(
一
五
八
七
l
一
六
三
三
年
〉
。
フ
ラ
ン
ス
の
画
家
、
銅
版
画
家
で
発
行
人
で
も
あ
っ
た
。
ヴ
ェ
、
ネ
ツ
ィ
ア
の
カ
ル
ロ
・
サ
ラ
テ
ェ
ノ
の
弟
子
で
あ
っ
た
。
彼
は
サ
ン
・
マ
ル
ク
の
騎
士
の
位
を
う
け
た
り
も
し
た
。
一
六
三
二
年
ナ
ン
シ
イ
の
イ
エ
ズ
ス
会
の
聖
堂
に
八
枚
の
画
を
描
い
て
い
る
。
多
く
の
聖
堂
の
仕
事
を
し
た
ツ
ャ
ン
・
ク
ザ
ン
原
画
の
バ
イ
ブ
ル
を
一
五
九
六
年
出
版
し
て
い
る
。
ま
た
木
版
も
彫
っ
た
。
同
じ
ナ
ン
シ
イ
出
の
ツ
ャ
ッ
ク
・
カ
ロ
の
友
人
で
あ
っ
た
。
19 
一
コ
ラ
ス
・
ド
・
マ
ト
ニ
l
ル
生
残
年
は
判
っ
て
い
な
い
。
パ
リ
で
一
六
一
O
年
か
ら
二
O
年
に
か
け
て
、
版
両
家
兼
出
版
業
を
営
ん
だ
人
で
、
宗
教
上
の
題
材
や
遠
近
法
の
版
画
を
彫
刻
し
た
、
と
い
う
簡
単
な
こ
と
し
か
判
っ
て
い
な
い
。
20 
L
・
ゴ
ウ
ル
チ
ェ
、
一
五
六
一
年
マ
イ
エ
ン
ス
生
れ
、
一
六
四
一
年
パ
リ
で
死
ん
だ
。
名
前
は
レ
オ
ナ
!
ル
。
デ
ッ
サ
ン
家
で
あ
り
彫
刻
銅
版
困
家
で
も
あ
っ
た
。
彼
の
画
風
は
ヴ
ィ
l
リ
ッ
ク
ス
や
ク
リ
ス
パ
ン
・
ド
・
パ
ッ
ス
に
似
た
大
変
細
績
な
や
り
方
の
彫
刻
銅
版
画
を
九
二
四
点
も
作
っ
て
い
る
。
宗
教
、
歴
史
、
寓
意
、
肖
像
等
の
画
題
で
制
作
し
た
が
、
本
の
扉
画
や
装
飾
の
銅
版
画
も
数
多
い
。
21 
p
・
フ
ィ
レ
ン
ス
E
R円
。
百
円
。
ロ
∞
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ペ
ン
に
一
五
九
七
年
生
れ
、
パ
リ
で
一
六
三
六
年
頃
死
ん
だ
が
、
乙
の
両
市
で
仕
事
を
し
た
。
十
七
世
紀
の
始
め
頃
家
族
と
パ
リ
に
出
て
き
た
、
ブ
ラ
ン
ド
ル
派
の
彫
刻
銅
版
画
家
で
あ
る
。
彼
の
版
画
作
品
で
は
一
六
一
O
年
に
刊
行
さ
れ
た
ル
イ
十
三
世
の
肖
像
画
が
有
名
で
あ
る
。
サ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
通
り
の
彼
の
住
居
に
「
凹
版
印
刷
教
授
-
ピ
エ
l
ル
・
フ
ィ
レ
ン
ス
の
眉
」
と
書
い
た
看
板
を
出
し
、
印
刷
出
版
業
も
兼
ね
た
。
ブ
ラ
イ
ア
ン
の
『
画
家
版
画
家
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
彼
は
サ
ド
レ
ル
の
作
品
を
生
硬
で
不
器
用
な
画
風
で
模
倣
し
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
東
京
国
立
博
物
館
の
「
童
形
キ
リ
ス
ト
」
は
そ
れ
ほ
ど
硬
く
見
え
な
い
が
、
あ
る
い
は
そ
れ
は
原
両
の
せ
い
か
も
知
れ
ぬ
。
円
LnL
 
国
・
同
の
頭
文
字
の
彫
版
者
に
つ
い
て
は
不
明
。
23 
G
(
右
側
〉
H
(左
側
〉
の
組
み
合
わ
せ
。
オ
ラ
ン
ダ
の
デ
ッ
サ
ン
家
で
版
画
家
で
あ
っ
た
ウ
ィ
レ
ム
・
ホ
ン
デ
ィ
ア
ス
(
ま
た
は
ホ
ン
ド
)
出
0
2ロ
唱
者
三
O
B
(母
国
。
ロ
仏
吉
印
)
の
モ
ノ
グ
ラ
ム
と
同
じ
で
あ
る
。
彼
は
一
五
九
七
年
(
六
O
年
と
も
い
わ
れ
る
)
デ
ン
・
ハ
l
グ
生
れ
、
後
年
ダ
ン
チ
ヒ
に
行
き
、
そ
こ
で
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ラ
デ
ィ
ス
ラ
ウ
ス
四
世
の
宮
廷
画
家
に
な
っ
た
人
で
、
一
六
五
二
年
同
地
で
死
ん
だ
。
彼
は
ラ
テ
ン
語
で
長
い
サ
イ
ン
を
す
る
乙
と
も
あ
っ
た
が
、
彼
の
彫
刻
銅
版
耐
に
G
と
H
を
組
み
合
わ
せ
た
モ
ノ
グ
ラ
ム
を
刻
記
し
て
い
る
。
彼
の
父
も
彫
刻
銅
版
画
家
で
、
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
・
ホ
ン
デ
ィ
プ
ス
国
O
Zロ
・
出
。
口
弘
己
付
与
ゆ
め
}
丘
2
と
い
う
。
ま
た
G
と
H
が
左
右
反
対
の
組
合
わ
せ
に
な
っ
た
も
の
は
有
名
な
複
製
彫
刻
銅
版
画
家
の
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
・
ホ
ル
テ
ィ
ア
ス
の
O
H
H
N
E
ω
w
国
g
己
Z
K
(
一
五
五
八
|
二
ハ
二
ハ
)
が
使
っ
て
い
る
。
25 24 
主
吋
|l∞
‘
主
∞
l
p
怠
∞
110
の
三
点
。
〉
・
宮
・
出
口
g
w
〉
口
同
ロ
け
円
。
門
E
2
5ロ
件
。
〉
目
的
円
。
ミ
0向
者
o
o
r
c仲
間
)
・
口
日
・
ロ
2
5門
戸
甲
山
口
広
同
右
ωロ門
H
g
E
z
-
-
E
m
w
目
立
巴
'nE-
巧
E
U
B
冨
-H〈
H
Z
ω
L同
J
出
O認
可
江
口
門
回
目
、
。
。
}
内
・
ω円
門
同
℃
江
口
門
戸
口
問
呂
町
仏
・
回
O印円。ロ
-
E
y
s
t
.t 
ト.. 
司
王
E
5
冨
-HJ己
Z
ω
w
]同
-
w
Z
2
2
。ロ
HV江
口
広
匂
・
3
・
HU・
5
・
26 
者
三
百
日
冨
-
H〈
ロ
ム
ω・
』
戸
、
z
o百
的
。
ロ
HMZEω
匂・
5
・
27 
の
・
∞
わ
出
口
何
回
〉
冨
冨
何
回
ω・ト『
J
ロ
5
r
m
E
Zロヨ一印
m-oコ
ω円。己
2
5
5
】
門
山
口
』
ωげ円
F
E丘
R
Z
28 
己
ロ
門
ご
可
何
百
出
cmm
白
戸
内
門
出
。
』
ω匂
mg-mny巾
冨
ω
Z
1
c
c
z
z
t吾川凶ロ門
Y
町内
2
c
m
m
-
gロ
ι
2
ロ
φ
ロ
gnyoHM
の命的巳]印円い}戸山内門同位円
Z
E
E
-
ロ
ロ
〔
日
〈
o-wR-WCH凶門芯
02ω
回一作ロ白
"
H，
z
-
H
W
H，
OK可
OHCωω
〉
』
。
}
吉
明
-
Y向
わ
わ
〉
円
、
「
開
山
己
】
可
]
命
的
口
一
円
〉
Z
E
己
お
司
ω円
何
ω印
け
(
〉
2
5
c∞
〉
∞
一
ωσ
〈
。
]
・
凶
-w
Z
。・
Nl
hpuH匂仏、汁
)
H
Y
H
N∞・
29 
聖
ヤ
コ
ブ
以
外
の
四
点
の
大
き
さ
は
司・】
O印ぬ匂
Fω(υ
出
口
寸
寸
開
ω・
』
・
(U72∞
E
n
y
o
』
ω匂
山
富
山
宮
町
内
W
]
-
5
5
E
F
E
5
2
cロ
己
己
E
n
w
σ
E
=
R
5
2
5
5
cロ
σ岳
山
口
E
g
〈
m淳一
}
S
E
R
F
2
8仏
OKmEω
仏
24H
』
mwY円
5
2
(〉
民
主
〈
ロ
自
国
一
印
門
0
2
n
c
B
ω
。巳
E
E
F印
Hmmc・
〈
。
--H)子
同
OBmwEKH())
宮】・
N印
ωlNGC-
30 
開・
ω巳
O戸
叶
z
r
印
ロ
ル
汁
冨
-mmgロ
p
g印
】
ロ
』
ζ
2
5
2
1
5
5
円、。
E
g
-
-∞
∞
∞
・
第
一
巻
に
は
飾
り
枠
が
印
刷
し
て
あ
る
が
、
第
二
巻
に
は
な
い
。
二
枚
は
同
一
原
版
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
と
は
明
ら
か
だ
が
印
刷
の
状
態
は
多
少
異
な
る
。
飾
り
枠
は
6
の
ど
ち
り
い
な
・
を
り
し
た
ん
と
同
一
の
ユ
ニ
ッ
ト
(
活
字
と
同
じ
よ
う
な
凸
版
の
装
飾
凸
版
の
単
位
)
を
使
っ
て
い
る
。
31 
∞州民
O
J
弓
前
掲
書
た
だ
し
同
書
の
掲
載
図
版
が
原
物
と
甚
だ
し
く
違
う
こ
と
を
筆
者
は
ラ
イ
デ
ン
大
学
凶
書
館
本
を
実
見
の
結
果
、
拙
稿
(
註
2
〉
で
指
摘
し
た
。
ま
た
こ
の
銅
版
画
は
水
戸
『
西
洋
銅
版
画
帖
』
の
凶
凶
凶
〈
口
同
の
模
刻
で
あ
る
乙
と
は
す
で
に
明
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
原
画
が
現
存
キ
リ
シ
タ
ン
関
係
銅
版
刷
す
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
32 
日
本
人
制
作
の
銅
版
画
の
出
来
の
よ
い
方
の
一
つ
で
あ
り
、
現
品
が
日
本
に
あ
る
為
か
諸
書
に
紹
介
さ
れ
る
こ
と
の
最
も
多
い
も
の
の
一
つ
で
も
あ
る
。
図
版
、
解
説
は
「
キ
リ
シ
タ
ン
の
美
術
』
『
南
蛮
美
術
』
平
凡
社
「
日
本
の
美
術
印
」
昭
和
四
O
年
な
ど
に
見
ら
れ
る
。
33 
前
掲
書
な
ど
。
西
村
貞
氏
は
乙
れ
を
「
銅
版
風
素
画
l
お
そ
ら
く
銅
版
画
の
下
絵
か
開・
ω巳
04『
と
想
わ
れ
る
も
の
」
と
氏
の
著
書
(
『
日
本
銅
版
画
志
』
『
日
本
初
期
洋
風
雨
の
研
究
』
『
南
蛮
美
術
b
k
繰
返
し
述
べ
て
い
る
が
、
複
写
し
た
図
版
に
よ
っ
て
も
そ
の
輪
廓
の
向
っ
て
在
外
側
に
黒
い
不
定
形
の
線
の
平
行
し
た
も
の
が
見
え
る
が
、
そ
れ
は
印
刷
の
際
児
プ
レ
ー
ト
マ
l
ク
(
銅
版
版
の
四
周
の
縁
)
に
つ
い
た
イ
ン
ク
の
拭
き
残
し
を
一不
す
も
の
で
あ
る
し
、
画
面
の
線
を
い
什
細
に
見
れ
ば
彫
刻
線
で
あ
る
乙
と
が
明
か
で
、
と
れ
は
下
画
で
は
な
く
銅
版
画
で
あ
る
。
34 
図
版
で
紹
介
さ
れ
る
と
と
の
最
も
少
な
か
っ
た
キ
リ
ス
ト
半
身
像
で
あ
る
が
、
ア
ー
チ
状
の
構
築
物
に
そ
の
像
が
入
っ
て
い
る
形
式
は
遺
品
の
中
で
は
類
例
の
な
い
も
の
で
あ
る
ο
同
四
の
文
字
は
4
の
ド
チ
リ
ナ
キ
リ
シ
タ
ン
の
キ
リ
ス
ト
立
像
の
下
辺
に
あ
る
文
字
と
同
じ
で
あ
る
。
35 
当
時
の
銅
版
画
の
中
で
論
及
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
も
の
の
一
つ
。
年
記
場
所
が
原
版
に
彫
刻
し
た
こ
と
が
明
ら
か
(
坂
本
満
編
『
日
本
の
美
術
尚
別
初
期
洋
風
画
』
至
文
堂
附
和
四
五
年
〉
托
さ
れ
て
い
る
が
、
乙
の
原
版
が
輸
入
で
あ
る
か
否
か
は
明
か
で
な
い
。
乙
の
版
の
上
部
の
免
罪
符
を
入
れ
た
聞
い
た
本
の
部
分
に
オ
ラ
ン
ダ
の
作
曲
家
コ
ル
ネ
リ
ス
・
ベ
ル
ド
ン
ク
の
モ
テ
ッ
ト
(
四
重
唱
歌
「
ア
ベ
・
グ
ラ
シ
ア
・
プ
レ
ナ
」
の
楽
譜
を
入
れ
、
左
右
逆
版
の
一
五
八
四
年
ア
ン
ト
ウ
エ
ル
ぺ
ン
版
マ
ル
テ
ン
・
ド
・
フ
オ
ス
原
画
ヤ
ン
・
サ
ド
レ
ル
彫
版
の
も
の
が
最
初
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
カ
ソ
リ
ッ
ク
側
に
お
い
て
宗
教
銅
版
画
の
中
に
宗
教
音
楽
の
楽
譜
を
組
み
入
れ
た
最
初
の
作
品
で
あ
っ
た
。
(
楽
譜
が
銅
版
に
彫
ら
れ
た
最
も
早
い
も
の
は
一
八
五
一
年
フ
イ
レ
ン
ツ
ェ
で
作
ら
れ
て
い
る
)
36 
国
・
戸
山
口
町
R
H
U
H
0・
H)-Mvmw---EHUM-
の
論
文
で
言
及
さ
れ
、
西
村
点
氏
が
そ
れ
ら
を
紹
介
、
論
述
し
、
明
末
の
『
程
氏
墨
苑
』
に
乙
の
銅
版
画
が
木
版
で
模
刻
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
有
名
な
作
品
。
37 
挿
画
銅
版
画
を
貼
り
こ
む
ベ
会
筒
所
に
は
予
め
飾
り
の
輪
廓
が
印
刷
し
て
あ
り
、
そ
れ
は
「
ロ
ザ
リ
ヨ
の
ミ
ス
テ
リ
ヨ
」
十
五
枚
、
「
御
受
難
の
黙
想
」
十
八
枚
で
あ
る
が
、
六
点
の
ほ
か
に
輪
廓
内
に
貼
っ
た
痕
の
あ
る
も
の
は
前
者
に
は
八
点
認
め
ら
れ
る
が
、
は
た
し
て
三
三
点
全
部
制
作
済
み
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
判
ら
な
い
。
201 
九
